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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Club’s national league sport performance has been very studied within the professional football 
framework. Nevertheless, I focused my research on the performance the teams that participate in 
two different competitions within a season obtain, showing if there exist any association between 
both sport variables as well as between the club’s sport success and its economic situation.  
Regarding the methodology of this analysis, I used some statistic tools as correlations test and 
variances. The final results show that there exist a weak association between a club’s sport 
successes in both competitions. However, the relation between a club’s sport performance 
and its economical situation within a season was found to be positive.       
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Sport performance. Economic variables, association, UEFA Champions League, National 
league. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Con gran frecuencia se estudia el rendimiento deportivo de los equipos profesionales en su 
competición nacional de liga. Sin embargo, en mi caso he estudiado el rendimiento de los 
clubs que participan en dos competiciones oficiales, la UEFA Champions League y la liga 
nacional de su respectivo país, mostrando la relación entre ellas y si existe relación del 
éxito deportivo con sus estructuras económicas. En cuanto a la metodología, se utilizan 
técnicas de análisis estadísticos como correlaciones o análisis de varianzas. Los resultados 
muestran que existe una relación baja entre el éxito deportivo de ambas competiciones. 
Sin embargo, la relación entre el rendimiento y su estructura de ingresos durante una 
temporada es positiva. 
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